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Birgit R. Krogstie 
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I høyere IT-utdanning foregår det ulike former for samarbeid med næringslivet som ansetter 
de ferdigutdannede kandidatene. Fra et universitetspedagogisk ståsted er det nyttig å kartlegge 
praksis og utfordringer med hensyn til lærestedenes bruk av næringslivsnettverk i tilknytning 
til undervisning. Artikkelen presenterer funn fra en studie basert på fokusgruppeintervjuer med 
faglig ansatte innen IT-utdanning på norske læresteder. Et sett hovedaspekter ved faglæreres 
næringslivssamarbeid identifiseres, og bruken av personlige nettverk diskuteres spesielt. Det 
argumenteres for at personlige og institusjonaliserte nettverk bør sees i sammenheng og at man 
må tilrettelegge for begge. 
1 INTRODUKSJON 
Kontakt med næringslivet er sentralt i høyere utdanning innen IT. Samarbeidet foregår gjennom ulike 
former for aktivitet. Noen av disse aktivitetene skjer uten større involvering av fagstaben ved 
lærestedene. Dette gjelder for eksempel mange arrangementer rettet mot rekruttering av kandidater til 
arbeidslivet, såsom bedriftspresentasjoner og karrieredager. Her er det gjerne studentorganisasjoner, 
f.eks. linjeforeninger, og bedriftene selv som har ansvar for igangsetting og gjennomføring.  
Markedsføring av bijobber og sommerjobber skjer også ofte direkte mellom næringsliv og studenter.  
Andre aktiviteter som innebærer kontakt med næringslivet er tettere integrert mot fag og undervisning: 
Bedriften er for eksempel ekstern oppdragsgiver i studentprosjekter, studenter har praksisopphold ute i 
bedriften, bedriften bidrar med gjesteforelesere eller er vertskap for ekskursjoner, ansatte bidrar som 
eksterne sensorer og i kvalitetssikring og utvikling av fag gjennom rådgivende organer. Videre er det 
tung næringslivsinvolvering i utvikling av nasjonale/internasjonale standarder for pensum/læreplaner, 
f.eks. de som utvikles av IEEE og ACM (Ardis m.fl., 2015). Forskningssamarbeid med næringslivet 
kan være ramme for master-/bacheloroppgaver evt. sommerjobber. Næringsutvikling er også noe 
læresteder kan være involvert i, f.eks. gjennom startups med utgangspunkt i studentprosjekter. 
Eksisterende praksis og forskning på slik aktivitet underbygger at industrisamarbeid er sentralt for 
studentenes læring. Dette gir grunn til å gå nærmere inn på praksis og utfordringer på dette området på 
norske læresteder innen IT. I denne artikkelen belyses problemstillingen Hva mener faglærerne er viktig 
når det gjelder bruk av industrinettverk? Vekten er lagt på de formene for industrisamarbeid som direkte 
eller indirekte er knyttet til undervisningen og som involverer faglærerne.  
Vi gjør en presisering av terminologi: I kontekst av universiteters næringslivssamarbeid brukes 
«næringsliv», «industri», «arbeidsgiver» og «bedrift» ofte litt om hverandre i litteraturen. Det samme 
gjelder i intervjuene vi bygger på. Vi lar termene leve side om side og vise litt rundelig til de 
organisasjonene som ansetter de ferdigutdannede kandidatene og kan være del av faglærernes nettverk.  
2 BAKGRUNN 
Mye av forskningen som har vært publisert om samarbeid mellom universiteter og næringsliv har fokus 
på forskningssamarbeid (se f.eks. (Perkmann, Markus et al., 2013) om universitetsansattes grad av 
involvering i forskningsrelatert samarbeid med næringslivet og (Banal-Estanol m.fl. 2015) om hvordan 
slikt samarbeid påvirker universitetsansattes forskningsproduktivitet), kunnskapsoverføring (Bekkers 
og Bodas Freitas 2008) og innovasjon.  
Universiteter og næringsliv har forskjellige interesser og normer knyttet til utvikling og utveksling av 
kunnskap (Bekkers og Bodas Freitas, 2008). Der universitetet skal gi utdanning og utvikle ny kunnskap, 
gjerne med et langsiktig perspektiv, har næringslivet et ønske om å fange opp og ivareta kunnskap som 
kan brukes til å tjene penger i konkurranse med andre aktører. Dette gir seg utslag i ønske om samarbeid 
så vel som noen barrierer for samarbeid (Bruneel m.fl. 2010) knyttet både til håndtering av kunnskap og 
til mer transaksjonsrettede problemstillinger rundt administrasjon og intellektuelle rettigheter (IP). 
Bruneel m.fl. påpeker at det siste i stor grad påvirkes av politikk og forvaltning, krever mye formell 
styring og er vanskeligst å håndtere. Utvikling og utveksling av kunnskap et derimot område som vinner 
på enkle styringsmekanismer, og der tillit mellom organisasjonene er noe av det viktigste for å få til 
interaksjon. Med gjensidig forståelse for at insentivsystemene i akademia og industrien er forskjellige, 
bygges samarbeid effektivt gjennom direkte kontakt, personlige forbindelser og gjentatt interaksjon i 
ulike kanaler. Kunnskapsbygging og –utveksling er altså en underliggende motivasjon for 
universitetenes næringslivskontakt og –nettverk.  
Et hovedargument for samarbeid mellom universitet og næringsliv er at det gjør studentene mer klare 
for arbeidslivet (Tran 2016). Dette handler om studentenes faglige kunnskaper og ferdigheter så vel som 
sosiale ferdigheter og personlige egenskaper (Jackson 2016; Rowan-Kenyon, H.T. 2017). Å utvikle en 
identitet som IT-profesjonell kan for eksempel med fordel vektlegges fra starten av studiet og involvere 
samarbeidspartnere fra næringslivet.  
Ankrah og AL-Tabbaa har gjort en omfattende gjennomgang av litteratur om universitet-industri-
samarbeid og kategorisert sentrale aspekter ved slikt samarbeid i et rammeverk. Dette inkluderer 
hvordan samarbeidet organiseres (inkludert personlige, formelle og personlige, uformelle relasjoner); 
forskjeller mellom universiteter og industri når det gjelder motivasjon for å samarbeide; hvordan 
samarbeidsrelasjoner dannes; aktiviteter som inngår i samarbeidet; faktorer som fremmer og hemmer 
samarbeidet; og forskjellige fordeler og ulemper for universiteter og industri ved å delta i samarbeid 
(Ankrah og ALTabbaa 2015).  En av hovedkonklusjonene i studien er at det trengs mer forskning på en 
verdifull, men mindre målbar side ved universitet-industri-samarbeid: hvordan fagstab og studenters 
deltagelse i industrisamarbeid påvirker undervisning og læring.  
At allsidig involvering av næringslivspartnere kan være positivt, belyses i (Hanna m.fl. 2015): Med 
formål å gjøre IT-studenter mer klare for arbeidslivet, inkluderte et lærested arbeidsgivere aktivt i det 
første studieåret i utvikling og tilpasning av kursmateriale som skulle vise anvendbarhet og relevans. 
Arbeidsgiverne var spesielt involvert i fag med store, gruppebaserte prosjekter der de kunne ha direkte 
studentkontakt i rollen som kunde. Arbeidsgiverne bidro også med gjesteforelesninger, og her ønsket 
man spesielt unge IT-medarbeidere med gode presentasjonsevner som kunne være forbilder for 
studentene. Evaluering viste at opplegget hadde positiv effekt på studentenes læring på områder av 
spesiell relevans for arbeidslivet (Hanna m.fl. 2015).  
Læringspotensialet i ulike former for næringslivsinvolvering i utdanning vises også i en fersk metastudie 
(Burns og Chopra, 2017). Her sies at næringslivsinvolvering i utdanning og innvirkning på studentenes 
læring bør betraktes helhetlig, heller enn at man fokuserer på en og en aktivitet.   
 
3 FORSKNINGSMETODE 
Forskningen denne artikkelen er basert på er en utforskende casestudie gjennomført hos tre norske 
læresteder som tilbyr høyere utdanning innen informasjonsteknologi. Alle tre er universitets-campuser 
med nær forhistorie som høgskoler. Lærested A og B tilhører samme universitet men har forskjellig 
geografisk plassering. Begge tilbyr bachelor- og masterutdanning innen IT. Lærested C tilhører et annet 
universitet og tilbyr bachelorutdanning med spesiell vekt på spillprogrammering og medier. 
For enkelhets skyld bruker artikkelen ordet «Lærested», men det siktes til den delen av campus’en som 
tilbyr IT-studier. Vi sikter altså ikke til andre typer av studieprogrammer eller andre campuser ved 
samme universitet når vi for eksempel snakker om «Lærested A». Videre bruker vi «faglærer» om en 
faglig ansatt som underviser og/eller har ansvar for fag og/eller studieprogrammer; i praksis vil det være 
snakk om en høgskolelektor, førstelektor, førsteamanuensis eller professor.  
Datainnsamling ble utført ved hjelp av fokusgruppeintervjuer med faglærere innen IT ved lærestedene 
(Tabell 1). Informantene som deltok har ansvar for studieprogrammer og mellomlang til lang fartstid 
ved lærestedene. Hver fokusgruppe dekket på den måten erfaringer fra samtlige studieprogrammer innen 
IT som blir tilbudt på det aktuelle lærestedet. Intervjuene ble gjennomført i mai og juni 2017:  
Et innledende intervju med faglærere ved et fjerde lærested (D) ble brukt for å avdekke problemstillinger 
som burde tas opp i intervjuene, og fungerte som bakgrunn for utarbeidelse av intervjuguide. 
Spørsmålene i guiden var rettet mot å belyse nåværende praksis for samarbeid mellom lærested og 
næringsliv, både hva som fungerer bra og hva som er utfordringer. Under intervjuene ble rekkefølgen 
av spørsmålene og tidsbruk på hvert av dem tilpasset til hva som var av størst relevans og interesse i den 
aktuelle fokusgruppen, slik at informantene fikk anledning til å fortelle mye om det de var opptatt av. 
Rik informasjon om praksis og utfordringer på det konkrete lærestedet ble vektlagt.Intervjuene ble 
gjennomført av forskeren (som også er artikkelforfatter) og transkribert delvis av forskeren selv, delvis 
av en forskningsassistent. Forskeren er selv ansatt ved et av lærestedene. 
Tabell 1: Oversikt over fokusgruppeintervjuene i studien 
Lærested Varighet (t:min) Informanter 
A  2:00 5 (A1, A2, A3, A4, A5) 
B  1:50 4 (B1, B2, B3, B4) 
C  2:00 3 (C1, C2, C3) 
Studien har i stor grad fulgt trinnene i tematisk analyse (Braun og Clarke, 2006) med full transkribering 
og koding av intervjudataene. Intervjuene ble grundig gjennomlest av forskeren, og interessante poenger 
innenfor hvert intervju og hovedtemaer på tvers av intervjuene ble notert. Dataene ble gjennomgått på 
ny og kodet i verktøyet NVivo. Dette ledet til en organisering av uttrekk fra dataene i hoved- og 
undertemaer. I arbeidet med artikkelen ble det fokusert på temaer som belyste forskningsspørsmålet: 
Hva mener faglærerne er viktig når det gjelder bruk av industrinettverk? Relevante sitater ble valgt ut 
og pseudonymisert. Gjennomgangen resulterte i en ny organisering av temaer/momenter, gjenspeilet i 
resultatkapittelet. Videre bearbeiding tok for seg sammenhenger i resultatene og mulige implikasjoner 
for faglæreres bruk av næringslivsnettverk i høgere IT-utdanning. Dette er oppsummert i 
diskusjonskapittelet. Resultatene inkluderer mange sitater fra intervjuene. Dette er gjort for å gi en 
levende og troverdig fremstilling av faglærerperspektivet på problemstillingene.  
4 RESULTATER  
Gjennom analysen av intervjuene fremkom noen aspekter som kan regnes som sentrale i faglæreres 
samarbeid med arbeidslivet i tilknytning til undervisning. Betydningen av personlige kontakter/nettverk 
var også tydelig. Resultatkapittelet er organisert rundt disse funnene.  
Viktige aspekter ved næringslivssamarbeid 
Følgende aspekter ble identifisert som sentrale i faglæreres samarbeid med arbeidslivet i tilknytning til 
undervisning: at samarbeidet har et visst omfang (foregår på ulike områder) og en viss varighet; at de 
involverte har oversikt over, og tilgjengelighet til, nettverket; at samarbeidet er preget av gjensidighet; 
at tidligere studenter har en sentral rolle; at faglærere har en aktiv involvering; at det er en viss (gjerne 
høy) andel eksterne oppdragsgivere for studentprosjekter; at det regionale næringslivet er involvert.  
I det følgende utdypes hvert av disse aspektene ved hjelp av utdrag fra intervjuene. Utdragene er 
nummerert for senere å kunne refereres til. ‘Intervjuer’ er forkortet til ‘IN’. Navn er anonymisert. 
Omfang og varighet 
Et sentralt aspekt ved kontakten med en næringslivspartner, er helheten: hvor bred og varig kontakten 
er. A4 ønsker seg tette koblinger og bedrifter som kan ta mer enn en praksisstudent. Og C3 forklarer:  
«Det er flere sammenhenger.. Den ene er den kontakten vi har med industrien for å få til [..] reelle oppdrag 
for studentene våre. Men så har du også den måten de kommer inn i studiene på [..]som gjesteforelesere eller 
timelærere også videre. [..] Altså vi har enkelte internasjonale forelesere som kommer hit og kjører 
workshops også videre, de kommer nok ikke hit hvis ikke vi er her. For det handler om personlige forhold vi 
har skapt [..].Så derfor er det, kobling mot industri.. Det er mangfoldet, det er ikke bare fordi vi ønsker 
relevante oppdrag for studentene våre. Men det er også for at industrien skal ha god innvirkning på det vi 
faktisk underviser og det vi gir til studentene. Kunnskap og ferdigheter.» 
Utdrag 1 
At lærestedene deltar i samarbeidsprosjekter med næringslivet kan være nyttig for både næring, 
forskning og undervisning/studieprogrammer. Kunnskap om «hvor skoen trykker» kan bidra til å sikre 
relevans av fag og studieprogrammer. C3 sier: 
«[Vi må] se å få til forsknings-/utviklingsprosjekter [..] hvor vi har med oss aktører fra næringslivet og 
bedrifter som er kompetente innenfor teknologiutvikling.. til å produsere ett eller annen hvor vi kan være med 
å forske... Sånn at du får en kombinasjon der. Og da er man også med som forskningsinstutisjon og støtte opp 
under, jeg skulle til å si næringslivet, sånn sett da.. For vi er med å bringe midler inn..» C2 føyer til: «Og så 
lærer vi mye av hvor skoen trykker». 
Utdrag 2 
A1 ønsker seg  
«ting som gjentar seg, altså at det blir ting som du ikke trenger å skape nytt for hver gang, men at du har 
gjesteforeleser fra det samme firmaet år etter år, eller oppdragsgivere på bacheloroppgaver som bygger på 
hverandre.» Videre ønsker han at det er «jevn aktivitet med noen få aktører framfor at det er spredd over 
alle…» A1 mener også: «[V]i er nok kanskje litt for rent ‘løse en oppgave for en bedrift’ og så 
skrive/reflektere rundt det og så diskutere alternativer og gjøre det ...til å matche læringsmålene i 
bacheloroppgaven, men at det burde kanskje blitt sett inn i en litt større sammenheng og få flere oppgaver år 
etter år med samme partner og få det i en litt større sammenheng.» 
Utdrag 3 
A3 ønsker at nettverket skal være involvert i flere aktiviteter, og nevner sommerjobb, internships, 
gjesteforelesninger, bachelor- og masteroppgaver, og deltagelse på karrieredagen.  
Samarbeidsrelasjonen med en ekstern aktør har altså en startkostnad forbundet med å etablere 
forholdet. Da er det viktig å pleie eksisterende forhold over tid. C1 sier:  
«i de aller fleste tilfellene vil det være... går man inn i et samarbeid med det for øyet, at det her kan vi kanskje 
bruke til noen ting... Eller bruke igjen og igjen. Eller gjøre nye prosjekter, nye utviklingsoppdrag, nye forsøk 
fordi at man har et forhold et gjensidig forhold som man kan jobbe med uten at det krever veldig mye innsats.  
Utdrag 4 
Gjensidighet  
A3 ønsker at initiativet kommer også fra industrien: 
«For meg så er det de som kommer med oppgaver uten at jeg må mase på dem.»  
Utdrag 5 
Kollegaen A4 påpeker at det ønskelig med et nettverk som er tydelige på hva slags studenter de ønsker 
og hva slags oppgaver de tilbyr. A3 legger til at de, på den annen side, ikke ønsker kontakter som bare 
ønsker å kapre de beste studentene til bacheloroppgaver og så ansette dem.  
A2 kommenterer, i sammenheng med spørsmålet om hvilke studenter som skal tilordnes hvilke 
næringslivspartnere i nettverket:  
«Vi liker jo å tenke at samarbeid og nettverk alltid er positivt, men det vil jo være sånn, alle gjør jo vurderinger 
av hva de får igjen for å være med i nettverket. Så det er jo viktig for oss å tenke på ting som [at de som] *vi* 
tjener på å ha kontakt med, de bør også få noe tilbake for å være med i nettverket.» 
Utdrag 6 
C1 poengterer at industrinettverk ikke utgjør et gjensidig økonomisk avhengighetsforhold. 
«Det er en egeninteresse for å få gjennomført prosjektet fordi at vi her ønsker at studentene skal få så mye ut 
av det og få mest uttelling uten å oppleve frustrasjonen med et prosjekt som ikke blir gjennomført. Og for de 
eksterne så er det en genuin interesse for å ... Det her vil de gjerne ha gjort fordi det kan hjelpe de videre, og 
innsatsen man legger ned i det er der fordi at.. Man trives med jobben med studentene, man trives med 
prosjektet.. Man får friheten til å jobbe med det og noen gjør det jo fordi at vi har kontakt med de i andre 
sammenhenger selvfølgelig og men.. [..] De første prosjektene som vi gjør med en bedrift, eller DET første, 
det er avgjørende for om man får til det samarbeidet som man gjerne vil ha [..]» 
Utdrag 7 
C3 forteller:  
«[Det er] ganske tydelig at de som er i næringslivet, de ønsker å bidra og gi noe tilbake. Faktisk så er det 
ganske mange av de som ikke er særlig krevende på kostnadssiden.. De skal ikke ha store honorarer for å 
komme hit. De synes det er flott å kunne komme tilbake til et universitet, en høyskole og bidra på nettverket 
rett og slett da. Og så er.. i og med at det har blitt skapt en sånn arena så møter de andre i fra næringslivet, 
som de selv nettverker med. Så det blir en flott kobling.» 
Utdrag 8 
Faglærere er ikke alltid tilfreds med bedriftenes vilje til åpenhet og til å forplikte seg gjennom avtaler:  
B4: «I hvert fall i forhold til noen av de bedriftene som jeg har kjennskap til så hadde jeg godt kunne tenkt 
meg at de hadde akseptert mer åpenhet omkring sine løsninger...» B1: «Ja! Hehe» B4: «Vært villig til å dele 
informasjon litt friere og akseptert.. Vært litt flinkere til å akseptere at de må ta en kostnad på ting, sette av 
tid og at de må investere litt i å utvikle studiet og være med på å påvirke da. For jeg synes ikke, det virker ikke 
som alle er like villige til det...» B1: «Det er riktig det.. en annen ting på ingeniørstudiet, på nasjonalt plan, så 
er det veldig mye snakk om praksis. Det er ønskelig at man har, i hvert fall som et valgfag, 10 studiepoeng 
praksis. Men grunnen til at det er så få steder der det er det, tror jeg er det at man.. Det er veldig vanskelig å 
få bedrifter som vil inngå forpliktende avtaler... Så det hadde vært ønskelig. [..] Og da må det være noe som 
er tidlig i studiet, antagelig.» B1: «Det er litt med det at de bare... holdte på å si, bare vil ha! Ikke gi! Hehe. 
Noen av de..» B3: «Det er det med å klare å selge inn at det at de kan være med å være med og gi noe, yte 
noen ting i forhold til å utvikle en studieretning og samtidig sørge for at det er kandidater som de kan 
rekruttere da.. Det er på en måte det vi kan gi tilbake..» B4: «Men blir liksom i sånn situasjon der du må 
kjøpslå da at: ‘ja da får dere første intervjurunde, med tredjeklassingene’... Hahahaha.»  
Utdrag 9 
Oversikt og tilgjengelighet  
Følgende utdrag peker på et behov for en oversikt, altså en form for database, over næringslivspartnere 
som man kan kontakte. I tillegg til kontaktpersoner i bedriften, trengs informasjon om hvilken form for 
kontakt man tidligere har hatt. Dette omfatter type aktivitet (f.eks. «eier» av et autentisk case, i sitatet) 
og hvem som var involvert (f.eks. foreleser i faget som brukte caset). 
B2: «[..] jeg ser for  meg [..] en oversikt over hvem som er i nettverket, med kontaktpersoner og sånn. Det er 
viktig. Det å vite historikken og, hva har du brukt de til og sånn.. For da har du.. da har du en oversikt over 
hvem du kan kontakte i forhold til bachelor/masteroppgaver, gjesteforelesninger og sånne ting. Men og hvis du 
skal begynne å trekke næringsliv inn i andre aktiviteter her på campus da. Det ble gjort et eksempel på det i 
høst, på et fag jeg var med i, hvor vi hadde en caseoppgave som var bestilt fra en reell bedrift som hadde den 
caseoppgaven, og ga litt veiledning på den underveis [..]. Sånne ting kan du sikkert i forskjellige variasjoner 
[..] gjøre i andre sammenhenger [..] Man må ha oversikt over hvem er der, og hva bruker de vi til.» 
Utdrag 10 
Samme informant forteller om hvordan nettverket knyttet til masterstudiet blir brukt og administrert:  
«Hvis jeg skal begynne og svare for masteren, så var det sånn at når vi søkte om masteren, så måtte vi jo 
dokumentere relevans for næringslivet. Og da gjorde vi en [..] spørreundersøkelse som ble sendt ut til en god 
del bedrifter. Og det var en god del bedrifter som svarte på den, og det er den lista vi primært har gått etter, 
når vi har prøvd å spørre om å få oppgaver, da. Men ellers så er det jo hvem hver enkelt kjenner også. Som er 
med. Så det.. det kunne helt sikkert ha vært mer formalisert, for det er litt sånn fra hånd til munn, hvem vi har i 
nettverket vårt. Men... det er den strategien som har vært brukt, da, at man.. har bygd opp en liste og gått etter 
den, og ..og gått etter bedrifter som folk vet om, da. Så jeg mener at vi kunne gjort mer på å ..ja, kanskje hatt 
litt sånn metainformasjon om flere bedrifter. Både loggført hvilke oppgaver som er stilt hos dem, og litt sånn 
kontaktpersoner og sånne ting. At vi hadde hatt det *en* plass. For instituttet så tror jeg det hadde vært heldig.» 
Utdrag 11 
En problemstilling som gjelder for i hvert fall to av lærestedene i studien, er at administrering av 
kontaktinformasjon for næringslivspartnere har blitt omorganisert idet lærestedet har blitt del av et 
universitet. Dette er en overgangsfase, men samtidig noe fagstaben må forholde seg til i den daglige 
driften av studiene. Spesielt ved B oppleves det som om man har mistet en viktig ressurs:  
B2: «Vi har mistet en person som jobba med å ha den kontakten her. Og med oppgavene og sånne ting sant? 
Tok imot henvendelser fra næringslivet og systematiserte det der. Og når den ressursen er borte, så blir det 
liksom så hver faglærer må ordne litt for sine oppgaver og sånn..» Kollegaen sier: «Ja det blir vel oss tre som 
sitter her som må ta den jobben til høsten nå da, og kontakte oppgavestiller og ta imot oppgaver.. Og det vil.. 
Det burde ha vært sånn som det var...»   
Utdrag 12 
På lærested A har man beholdt tilsvarende administrativ ressurs. På INs spørsmål om hvorvidt det finnes 
noe nettverk hvis, hypotetisk, alle de faglige ansatte hadde forsvunnet, svarer A3:   
«Jo. Da finnes det *en* ting. Da finnes mailinglista til Karin. Regnearket til Karin.» 
Utdrag 13 
Hva som er faglæreres og hva som er administrasjonen rolle når det gjelder oversikt over tidligere og 
nåværende oppgavestillere for bacheloroppgaver, berøres i følgende utdrag:  
IN: «Hvilken rolle har administrasjonen kontra faglærere i akkurat det der med bacheloroppgaver? [..]» A1: 
«Nei, administrasjonen er jo de som samler sammen, altså Karin er mer sånn at hun holder oversikt over alt, 
og så sender hun til alle nye som kommer og holder orden på det, for <faglærernavn> har ett studie, <annet 
faglærernavn> er en som har et annet studie, jeg har et tredje, og mange av de her invitasjonene går på tvers 
av disse. Så det er mer en koordinerende... hun har ikke noe, hun kontakter ikke bedriftene og har ikke noen 
nøkkelrolle sånn sett, men hun er nøkkelen til at vi får inn og får orden på alle forslagene som kommer inn, så 
hun spiller en veldig viktig rolle.» [..] «Men hun er ikke noe aktiv ut og prater med bedriftene og...» IN: “Nei. 
Så de som skaffer oppgavene, det er...?» A1: «Det er oss, eller studenter som selv har skaffet, og da kommer 
den bedriften på kontaktnettet til neste år igjen.” [..] A2: «Så mere vedlikehold av adresselistene og nettverket, 
altså hvem som er medlem der, så vi ikke glemmer det.” 
Utdrag 14 
Involvering av tidligere studenter  
Ved A og B er man nå et universitet som har en alumni-organisasjon. Denne brukes imidlertid ikke av 
faglærerne i studien i deres kontakt med tidligere studenter. A3, leder for studieprogram ‘X’, forteller:  
«Et annet nettverk som er veldig undervurdert og som vi ikke bruker godt nok, men som vi i hvert fall *delvis* 
har et system på, er alumni. Altså, som blir indirekte industrinettverk. [..][J]eg vet ikke hvordan 
<universitet> alumni funker, men som høgskole, så brukte vi bare LinkedIn-grupper. Så når jeg tar imot nye 
studenter, så viser jeg dem den der <viser PC-skjermen>. Som er den alumni-surveyen jeg gjorde for <X> i 
2015: Hvor er tidligere studenter?» [..] “Jeg har bare gått inn på LinkedIn, og så har jeg klippet og limt: 
Tittel, firma, tittel, firma for alle tidligere studenter jeg fant.» A3: «Men det er på en måte da, indirekte. Et 
veldig godt industrinettverk [..]” [..]A4: «Det er jo et eksempel, da, på hvor dårlig formalisert jeg håndterer 
mitt nettverk. Fordi jeg har [..] mange bedrifter, etter som studentene har vært i praksis, og [..]et regneark 
som jeg kunne ha delt, med andre <ler>, det hadde jo vært fint, men [..] jeg skriver en avtale med hver 
bedrift. Så da er det egentlig avtalene for hvert år som er dokumentasjon på hvilke bedrifter som vi har i det 
praksisnettverket, da. Men [..] det er tungvint, da <ler>. Det er ikke så lett å sortere.” 
Utdrag 15 
Utdraget belyser at faglærerne p.t. ikke har en felles tilnærming, men er interessert i tips fra hverandre.  
En mulig grunn til å organisere alumni i mindre nettverk, kan være at de bedre støtter studentene i å 
holde kontakt med hverandre og lærestedet. B4 forteller om alumni ved hans studieprogram (Y):  
«I forhold til <Y> så består nettverket i veldig stor grad av tidligere studenter [..]<Y->linja har holdt på en 
stund og mange av de [..] som gikk ut tidlig har kommet i posisjoner [..] hvor de er nyttige kontakter videre, 
så.. men også i forhold til tidligere studenter i senere år så er det mange som er glad for å komme med 
innspill og har et ønske om at studiet skal ha den samme retningen videre da. Så det... det er i veldig stor grad 
de tidligere studentene som utgjør nettverket som eksisterer her altså..» IN: «Ja.. Men kommer initiativet 
derfra noen gang? Altså at de utrykker ønske om å bidra til relevante...» B4: «Det gjør det, faktisk» B1: «Det 
gjør det» [..] IN: «[..]Har de da erfart noe med de studentene de har fått fra oss også.. gjort seg noen tanker 
om hva de trenger eller ikke trenger [..]?» B4: «Jeg har et konkret eksempel på det, <ansatt> i <firma> i 
Oslo tok kontakt med meg for et par uker siden og sa han hadde hørt rykter om omlegging av <Y->studiet og 
ønsket å vite [..] hvilke konsekvenser det ville få for dem som han så for seg å ansette fra den linjen i 
fremtiden.. så det... Det var også noe som han hadde hørt fra en annen tidligere student som var innom her og 
prata med meg. Så [..] det er flere av de som er veldig engasjerte og kommer uoppfordret med innspill.» 
Utdrag 16 
Kontakten med alumni innebærer altså her et forhold til bedrifter som ansetter studenter og som 
ønsker å være oppdatert om studiet og eventuelt påvirke studiet i ønsket retning, og som selv tar 
initiativ til kontakt med lærestedet. I dette tilfellet tyder tilbakemeldingene fra alumni på en viss 
bekymring for at studiet kan komme til å endre seg, og et ønske om at kandidatene fra studiet bør ha 
samme type kompetanse som tidligere.  
En ordning for mer systematisk arbeid med alumni ved B er at studentkontakter, en nyopprettet form 
for studentassistent-stilling, skal få som en av sine oppgaver å lage lister over dem som har gått ut og 
kontaktinformasjon til der de er i dag.  
B3: «Så det skal bli interessant å se. Og der får vi i hvert fall en ressurs som kan benyttes» B4: «Det tror jeg 
er nyttig sånn at det ikke bare er dem som er mest på hugget som blir hørt her, sånn at vi kan sørge for at det 
kommer flere sider av saken..» 
Utdrag 17 
Den siste kommentaren illustrerer betydningen av å holde kontakt med og få innspill fra en bredde av 
tidligere studenter og arbeidsplassene deres.  
Faglærer B2 har opprettet en LinkedIn-gruppe for å holde kontakt med studentene tilknyttet et relativt 
nytt studieprogram Z med forholdsvis få studenter.  
«I forhold til akkurat det med kontakt mot studenter som har gått ut så har jeg et lite privat fremstøt der, jeg 
har laget en gruppe på LinkedIn. Har fått 30 medlemmer der så langt. Da er det.. De som er invitert er alle 
som er lærere på <Z> pluss alle som er studenter eller har gått ut. Og en god del av de som har gått ut har jo 
meldt seg inn og da er det litt å se hva slags jobber de har og sånne ting.. [..]». 
Utdrag 18 
Faglærerne ved lærested C mener at de burde hatt en mer systematisk oppfølging av alumni. Den 
nåværende måten å gjøre det på involverer i stor grad sosiale medier, spesifikt Facebook og LinkedIn. 
Informantene er enige om at det er viktig å holde kontakten med tidligere studenter.  
C2: «Jeg prøver å ha litt kontakt med de og følge opp littegrann hva de holder på med og jeg synes det er 
spennende å se litt hvor de havner og hvilken utvikling de har.» 
Utdrag 19 
C2 forteller at de nettopp har inngått kontrakt med en tidligere student om ansettelse i en 
undervisningsstilling. Senere i intervjuet kommer samtalen mer inn på alumni som ressurs. På 
spørsmål om bruken av alumni ved lærested C, svares det slik:  
C1: «Det er vi ikke flinke på!» C2: «Ja.. Jeg har hatt ganske bra arbeid på det når jeg holdt på med det i 
2012, for da gikk jeg gjennom alle listene på uteksaminerte siden [..] 2007 da, så.. Så har jeg vært litt 
dårligere i det siste..» C1: «Studentene, tidligere studenter er flinkere til å bruke det enn vi er til å bruke den. 
De har et mye tettere nettverk enn det vi utnytter. [..]Vi har ikke vært så "på" der som vi kunne vært. Og vi ser 
at studentene hjelper hverandre.» IN: «Hvordan finner de hverandre? [..]» [..] C1: «I hovedsak så er det 
Facebook. Men også at de av og til møtes på The Gathering og i forbindelse med andre events i Norden.» IN: 
«Ja.. LinkedIn bruker dere det?» C1: «Jo vi bruker LinkedIn men ikke så aktivt som Facebook.» C2: «Flere 
og flere ser jeg nå hooker meg opp på LinkedIn så jeg tror det kommer.. og de skjønner at det på en måte det 
og er en profesjonell variant..» C1: «Ja. LinkedIn har.. For de fleste av dem er et sted hvor de: ‘Ja, jeg er på 
LinkedIn’, men de bruker Facebook.» C3: «Jeg og tror og at de bruker Facebook mer. Også at vi har ikke 
hatt noen god alumnigruppe, det arbeidet som <C2> gjorde tidligere var en veldig god kartlegging [..]Men vi 
har ikke hatt noen sånn typisk alumnigruppe, som gjør at det bare fylles på etterhvert som vi får ferdig 
kandidater. Men [..] det finnes Facebookgrupper nå som.. Vi har en fellesgruppe for <fagområde> [..] hvor 
alle sammen blir dratt med inn i og den gruppen tilhører de for evig og alltid. Så der vil vi nok se etterhvert at 
det vil være noe kommunikasjon og der vi vil vi kanskje kunne følge profilene til de som er med i gruppen.» 
Utdrag 20 
Faglærere er aktivt involvert  
Faglærere knytter sammen studenter og næringsliv via studentprosjekter med ekstern oppdragsgiver.  
A2: «jeg tenker det er en [..] markedsplass. Vi har studenter som ressurs, og vi har næringslivsbehov som 
ressurs, og så er det for oss [å drive] matchmaking mellom der [..]»  A1 forklarer: «Vi har hatt noen eksterne 
virksomheter som kommer og sier: Hvis dere har *gode* studenter, så kan de få en bacheloroppgave.  Og der 
sier vi at, fra vår side, så lenge de er kvalifisert til å ta bacheloroppgave, så er de i potten, og vi kan ikke liksom 
sile ut og si ‘dere får de tre der’» 
Utdrag 21 
På spørsmål fra IN om hvordan man oppnår et stabilt nettverk nå alle vil ha de beste, svarer A4: 
«Da må vi jo passe på å belønne de som gjør det <sic>, da. Og der er det jeg tenker vi må være litt mer kyniske 
ved tilordning av oppgaver. Fordi studentene, de påvirkes av hva vi som fagmiljø mener de bør gjøre for slags 
oppgaver. Så når vi har en partner som vi ser at stiller opp [..], så må vi passe på at vi overtaler de beste 
studentene til å velge de bacheloroppgavene. …littegrann da. Påvirke litt». 
Utdrag 22 
A1 mener:  
«Ja, men der blir det selvvalgt, og det er ikke *de* [næringslivspartnerne] som gjør at vi skal plukke de fine 
studentene, men vi får dreid massen, da for det er mange av de som kommer og sier ‘Jeg vil jobbe med det jeg 
selv vil lage’. Men vi vet at [..] mange av de beste blir jo til når de får en ...har en litt stor, ordentlig aktør der 
ute som de sparrer med, framfor at de tar det lille trygge sikre caset som de ser for seg selv.» 
Utdrag 23 
Det å tilordne studenter til oppgaver er altså en prosess der faglærere ønsker å oppnå flere ting: De 
ønsker å pleie nettverket, spesielt stabile kontakter som tilbyr og følger opp oppgaver år etter år. De 
ønsker at gode studenter skal få muligheten til å jobbe med gode oppgaver.  Å ha en ekstern 
oppdragsgiver som følger opp prosjektet på en god måte, vurderes til å øke sjansen for at oppgaven blir 
god. Samtidig skal ikke eksterne kunne håndplukke bare de beste studentene. Svakere studenter som er 
formelt kvalifiserte til å ta en bachelor, skal også få muligheten til å ta eksterne oppgaver. Kontroll og 
fremdrift i studentprosjekter er et annet område der faglærerne er direkte involvert:  
C1: «Ja det vi er ordentlig gode på er nettopp det å la studentene... Vi jobber ganske tett på studentene i 
prosjektene våres [..] Vi kan fortsatt bli enda tettere på men studentene gir tilbakemelding om i alle fall.. er at 
vi jobber bra med prosjektlæring, spesielt de prosjektene som.. hvor de skal lage ting ikke bare drive på med 
forskning...» IN: «Med ekstern oppdragsgiver eller?» C1: «Ikke nødvendigvis. [..] Men den biten må vi ta med 
oss videre og få til å fungere enda bedre opp imot eksterne oppdragsgivere, sånn at vi har en sikkerhet for at 
jobben som gjøres sammen med dem holder kvaliteten. Fordi det.. jeg tror det er alfa og omega at vi klarer å 
utnytte koblinger mot næringsliv, andre utdaninngsinstitusjoner, hva som helst der studentene er med i 
prosessen er at styringen av prosjektet blir god nok.» IN: «[..] Du snakker om en slags hands-on kvalitetssikring 
[..]» C1: «Ja. Og der.. Vi kan helt klart bli bedre, men det er en ting som fungerer ganske godt akkurat nå.» IN: 
«Skalerer det [..]?» C1: «Det er der vi sliter da.. Innmari få folk.» 
Utdrag 24 
Faglæreres involvering i prosjekter med ekstern oppdragsgiver handler delvis om å kontrollere at 
læringsutbytter blir vektlagt, slik at ikke andre hensyn, så som bedriftens ønsker knyttet til leveransen 
eller til rekruttering, tar overhånd. Oppstartsmøter bidrar til forventningsavklaring. Møter med ekstern 
oppdragsgiver kan også gi faglærer innsikt i bedriftens praksis og behov: 
A2: «[J]eg prøver jo alltid å få lagt opp til et fellesmøte hvor bedriften og studenten og jeg får møte og hvor vi 
sitter sammen og diskuterer litt forventninger og avklaringer rundt det, og lærer litt mer av bedriften og 
oppsettet, og jeg synes jo det er en god måte å lære mer om hva som skjer ute. [..] for det er ikke alltid at den 
forståelsen vi har nødvendigvis er veldig representativ.» 
Utdrag 25 
C1 snakker om å ta vare på en relasjon i nettverket over tid. Det er viktig at faglærer bidrar til et aktivt 
samarbeid fra starten av, innenfor prosjekter og gjennom flere påfølgende prosjekter, for å sikre 
kvaliteten på prosjektene og interesse og aktivitet i det videre samarbeidet: 
«Når du får første kontakten med bedriften så [er] den tilsynelatende viljen og evnen til å legge ned tid i et sånn 
prosjekt [..] til stede. Også jobber man sammen over en tid... også ramler ting litt sammen. Det kan både være 
kontakten mellom studenten, eller studentgruppe og bedrift som ramler litt sammen fordi at de blir litt overlatt 
til seg selv.. Hvis man er... erfaring sier at hvis vi er med i relativt stor grad i de første prosjektene så har vi 
større suksess enn at vi overlater det til bedriften og studentene og gjøre det selv. Så det må til litt sånn hands-
on, man må ta litt sånn prosjektleder-rolle.»   
Utdrag 26 
Høy andel eksterne studentprosjekter 
I intervjuene det rapporteres fra i artikkelen, spurte IN spesifikt om det er hensiktsmessig å telle andel 
eksterne studentprosjekter som et mål på kvaliteten av næringslivsnettverk. Informantene er delvis 
enige i at dette er hensiktsmessig.  
A1: «Det letteste er å telle bacheloroppgaver i dag: Hvor mange er eksterne og interne, hvor mange er bare 
enkeltstående som bare ...kom en gang og fikk ett prosjekt og ferdig med det, mens om fem år har vi kanskje 
hatt noen som har kommet med oppgaver hvert år. Altså, telle hvem er oppdragsgivere, på 
bacheloroppgaver.» 
Utdrag 27 
Det som er verd å måle etter informantens mening er altså ikke bare om oppdragsgiver er ekstern eller 
intern, men at forbindelsen har en viss varighet. Det samme påpekes av A2:  
«spørsmålet er hvor mye energi man skal legge ned i det, men det er jo noe som man kunne omsette i noen 
tall. Og en av de tingene var jo hvor lenge ..altså hva er gjennomsnitts alder på en partner i nettverket [..]. Å 
si at: jo vi ønsker jo de som har lengre aktivitet. Så ikke bare antall oppgaver, men også hvor lenge en 
partner har vært inne. Det er ikke sikkert vi klarer å dekode det. For å se at vi ikke har for stor 
gjennomstrømning. I nettverket. Så kunne man jo også se på og telle hvor mye er de involvert i, hver for seg. 
Å se at, ikke sant, over tid så har vi fått.. nettverkene våre blir bedre ved at det er mere langvarig og de deltar 
i flere aktiviteter, så både bredde og lengde, så vi kan gjøre sånne ting, men spørsmålet er hvor mye ressurser 
man skal legge i å lage tellekanter» 
Utdrag 28 
Også kollega A3 stiller spørsmål ved verdien av å kvantifisere.  
Ved lærested C forteller informantene at det er forskjell mellom fagområder/studieprogrammer med 
hensyn til andel eksterne prosjekter. På noen fagområder er det lettere for en student å raskt bli 
produktiv og delta i en praktisk rolle i et prosjekt i en bedrift, noe studiet utnytter gjennom tidlig 
næringslivskontakt. Andre fagområder – for eksempel de som krever avansert 
programmeringskompetanse - krever et par år med studier før man er «oppe og gå». Dermed kan ikke 
andel eksterne prosjekter være et kvalitetskriterium uavhengig av fagområde. C2 er mer opptatt av at 
studentene faktisk blir rekruttert av bedriftene enn av andelen eksterne oppdragsgivere: 
«Jeg vet ikke jeg... Uenig i kvantifiseringen der.... Litt mer opptatt av kvaliteten på.. om det faktisk fører til at 
de for eksempel gjennom de internshippene nå, det har vi kjørt her i 2 år. Og det er jeg ekstremt ivrig å 
begynne å se på resultatene.. Hvor mange blir faktisk igjen <i bedriften>? Hvor mange får seg jobb..»  
Utdrag 29 
Informantene ved B er enige om betydningen av å ha en viss andel eksterne studentprosjekter, og om 
at det å forholde seg til en ekstern arbeidsgiver gir andre læringsmuligheter enn interne prosjekter gir.    
Samarbeid med regionalt næringsliv  
A3 forklarer at bacheloroppgaver ofte har en regional forankring:  
«Altså, bacheloroppgave, der har vi muligheten til å ha lokalt næringsliv, ikke sant: Det er ikke mest IT-
forskning i <A’s region>området. Så de større forskningsprosjektene, der har du de nasjonale og Oslo-miljøet 
og alt sammen, også er det jo når det ut i fra de prosjektene der kommer veldig konkrete oppgaver, så havner 
de fort som bacheloroppgaver. Mens på.. mens vi går ut og headhunter gjerne oppdragsgivere til 
bacheloroppgaver og konkrete oppgaver, for å sikre en regional forankring, da. Hvor vi har muligheten til det.» 
Utdrag 30 
Faglærer ser det altså som et mål å sørge for en forankring i det regionale næringslivet, og dette dreier 
seg typisk om prosjekter som har lite preg av forskning. 
Lærested C utdanner studenter innenfor en næring der det er få store aktører og mange småbedrifter. 
Gjennom studiet oppmuntres studentene aktivt til å starte for seg selv. Lærestedet ønsker seg samtidig 
at større, etablerte virksomheter etablerer seg med avdelinger i regionen. C1s beskrivelse av en ideell 
fremtidig situasjon illustrerer ønsker og ambisjoner:  
«Da har vi et, for det første så har vi et lokalt oppegående næringsmiljø her i regionen som inkluderer en del 
bedrifter som per i dag ikke finnes i regionen, altså en del fagområder som har blitt etablert som en bransje i 
område. Både innenfor visualisering og underholdning og vi har en stadig vekselvirkning med den industrien 
som er sånn at vi både er med på forskningssiden og på tilbydersiden når det gjelder arbeidskraft og at det 
næringslivet også gjør seg.. ser den verdien. Men ikke minst gjør seg gjeldende sånn at deres tilstedeværelse 
her sammen med oss gjør at hele regionen blir oppfattet som en mer aktuell plass å henvise <sic> seg til.»  
Utdrag 31 
B har en regional profil ved at studentene typisk får seg jobb i byen lærestedet holder til i, eller i Oslo.  
Personlige nettverk  
Et annet sentralt aspekt ved bruken av næringslivsnettverk blant faglærerne er at det i betydelig grad er 
personlig. Hoveddelen av kontaktene med eksterne handler om personlig nettverk i følge A5:  
«Et annet eksempel her er jo en som gjør oppgaven sin nå, som kom via <offentlig aktør>, som har et 
innovasjonsprosjekt, med midler. Hvor de kontaktet oss. [..] Nå har det vært en del tilfeller hvor vi har 
kommet til dem med problemstillinger, men her sånn så kom de helt klart med en case: Det her ønsker vi løst! 
De vet at vi har studenter innafor akkurat det fagområdet. Det har vært flere litt sånne typer eksempler. Men 
mesteparten av <etablering av kontakt med næringslivet> kommer jo via enkeltpersoner og nettverket som de 
har eller de kjenner, da. De vet at *den* personen gjør *det*.» 
Utdrag 32 
Personlig kontakt med kollegaer i næringslivet kan være en måte å holde seg oppdatert på: 
A4: «det er jo en god venn og en god tidligere kollega som jobber i <stor IT-leverandør>, da, så da kunne 
greie å diskutere med ham hvor han ..begrenset hva han sier, da, men [latter] altså du ser jo, altså, hva 
interessen er og hvilken retning de ser og hvordan de rekrutterer, og diskusjoner rundt der, og det synes jeg 
er viktig å få med seg, hvor man ser fremover hva som blir, altså hva de i industrien ser, da. På en måte 
kanskje er forskjellig fra hva ..hva skal vi si, forskningsfeltet eller akademia ser.» 
Utdrag 33 
A1 forteller om prosessen med å skaffe bachelorprosjekter:  
«Vi inviterer de som tidligere har vært oppdragsgivere, og de vi har på radaren.» IN: «Ja nettopp.» TR: «Så 
det sendes ut en invitasjon herfra, men det kommer også litt via jungeltelegraf, da.» 
Utdrag 34 
‘Jungeltelegraf’ kan forstås slik at personlig og uformell kommunikasjon spiller en sentral rolle i dette. 
B2 lagde, som vist i Utdrag 11, en liste over relevante industrikontakter for et nytt studieprogram 
basert på en spørreundersøkelse hos næringslivet, og bruker denne lista kombinert med «hvem hver 
enkelt kjenner». Denne prosessen kan forstås som delvis formalisert, i og med at lista eksisterer, men 
den brukes i kombinasjon med personlige nettverk.  
Noe som har betydning for hvordan personlige nettverk fungerer, er lærestedenes delingskultur.  
B2: «Jeg innbiller meg at det er en del å gå på [når det gjelder] delingskultur rundt sånne ting blant oss som 
jobber her [..] Det er mange personlige nettverk, og det er jo en kjensgjerning [..] og det vil det fortsette å 
være. Det er jo folk vi kjenner og folk vi har jobbet med [..] Men hvis man hadde klart å få til et forum der 
man deler litt på nettverket sitt, i forhold til oppgaver og.. ja.. i forhold til å trekke inn folk til 
gjesteforelesninger og forskjellige aktiviteter, så tror jeg det kan være litt å gå på der, da.» 
Utdrag 35 
Kollegaers nettverk er ikke nødvendigvis synlige eller tilgjengelige: 
B2: «Har inntrykk av at <kollega> har et voldsomt stort nettverk mot <fagområde> da.. Kan godt være at det 
er aktuelle kandidater i det nettverket, både til å stille masteroppgaver og forelese rundt om kring da.. Men vi 
kjenner for lite til hverandres nettverk da..»  
Utdrag 36 
C1 poengterer at relasjonen til en næringslivspartner 
«er veldig personlig. Du er avhengig av god kjemi.»  
Utdrag 37 
At kontakter er personlige, gjelder både på faglærer- og næringslivssiden. Det kan skape sårbarhet når 
det er snakk om små bedrifter.  
C1: «[D]et som ofte ligger i et lite firma som har kontakt med oss et er at hvis den personen plutselig er borte, 
så ramler prosjektet sammen. Har du kontakt med en litt større bedrift så er det gjerne formalisert på en 
annen måte. Sånn at det faktisk er noen som får dokumentasjonen og får ansvaret for å føre prosjektet videre. 
I en liten bedrift kan det være umulig å gjøre det, fordi at det finnes ikke tid til å gjøre det. Så situasjonen for 
f.eks. <Lærested A> er jo ganske annerledes i og med at du har <stor bedrift 1> og <stor bedrift 2> som 
store tilbydere av prosjekter.»  
Utdrag 38 
Å erstatte den personlige henvendelsen med en mer generell, digital kanal er ikke alltid vellykket.  
C3: «Hvis vi går tilbake noen år så prøvde vi å opprette en sånn nettside hvor potensielle arbeidsgivere kunne 
melde sin interesse, melde problemstillinger den type ting. En sånn portal på en måte.» [..] «Vi prøvde en 
stund. Men det fungerte egentlig ikke. Fortsatt så drev nettverket vår og tok direkte kontakt.» C3 mener at 
denne typen portal «strander fordi at nettverket er sterkere tror jeg.. Enn den biten der. Ikke minst det og at 
en sånn ideportal krever også markedsføring, tidlig markedsføring og god bestillingskompetanse. Imotsetning 
å ta en telefon til meg og spørre liksom: "Du jeg har et mulig oppdrag her, hva tror du?". At man får noen å 
diskutere med først, også kommer man med oppdraget ikke sant?»  
Utdrag 39 
B2 ser potensialet i å ha et nettsted for etablering av kontakt mellom lærested og næringsliv:  
«Det kan jo være litt markedsføring for oss da... Sånn både i forhold til at bedrifter blir klar over oss da, det 
er viktig for studentene når de skal få seg jobb. Men i andre enden og, når de skal søke så kan det jo kanskje 
ha litt for seg. At man klarer å markedsføre seg på en god måte..» 
Utdrag 40 
Ved lærested A ble det gjennom et studentprosjekt laget en portal for kontakt mellom studenter, 
bedrifter og lærested. Ambisjonsnivået for portalen ble nedskalert, og den ble ikke aktivt tatt i bruk. 
Universitetet som A og B er en del av, har allerede en stor, generell portal som har vært operativ i 
mange år. B1 har sett IT-jobber avertert der, og har tipset studentene sine om dette. Men sier: 
«Problemet.. sånn generelle ting.. Ting blir for generelt! Og da blir det liksom nesten ikke brukbart til noe..» 
Utdrag 41 
5 DISKUSJON 
Resultatkapittelet fremhevet betydningen av personlige næringslivsnettverk og trakk fram empiriske 
data som belyser bruk av personlige nettverk samt bruk av, og behov for, nettverk som er mer 
institusjonalisert. Vi vil i diskusjonen gå litt mer inn på disse formene for nettverk i tilknytning til de 
sentrale aspektene ved faglæreres bruk av næringslivsnettverk.  
Med at et nettverk er personlig, mener vi at kontaktene i nettverket er knyttet til personer og ikke finnes 
uavhengig av disse personene (selv om det godt kan eksistere andre nettverk der de samme 
institusjonene er forbundet). Personene kan ha blitt kjent med hverandre i det aktuelle jobbsamarbeidet 
eller på andre arenaer. Personlig nettverk innebærer også at personen på en eller annen måte er involvert 
i bruken av nettverket, i det minste ved å dele det og dermed fungere som mellommann for andres 
tilgang. Et personlig nettverk kan være dokumentert, f.eks. i et regneark som personen har tilgang til. 
Dersom et nettverk er dokumentert på en måte som en enkelt person har tilgang til, uten at dette er et 
rolleansvar som kan videreføres til en annen person i aktuell rolle, må det regnes som et personlig 
nettverk. I akademia kan skillet mellom faglig ansatt som person (med akademisk karriere) og som 
innehaver av en rolle i en organisasjon, være litt uklart. Blant kategoriene av universitets-
næringslivssamarbeid som presenteres i (Ankrah og AL-Tabbaa 2015) handler personlig nettverk først 
og fremst om samarbeid i Personlige uformelle og Personlige formelle relasjoner. 
Med at et nettverk er institusjonalisert mener vi at kontaktene er knyttet til organisasjon (lærested, 
bedrift – evt. del av denne, og ikke kun til person, og at de er satt i system gjennom en form for oversikt 
der administrasjon og tilgang er knyttet til roller og aktiviteter i organisasjonen. Informasjon om 
nettverket kan gjerne inkludere informasjon om hvilke personer som har vært involvert i ulike former 
for kontakt og samarbeidsaktivitet. Nettverket kan være knyttet til formelle avtaler (f.eks. om 
forskningsprosjekter) og samarbeidsorganer (råd og utvalg, konsortier) men trenger ikke være det.  
Utdragene fra intervjuene gjengitt i resultatkapittelet illustrerte at det på de aktuelle lærestedene er 
utstrakt bruk av personlige nettverk og direkte involvering av faglærere i nettverkspleie knyttet til faglige 
aktiviteter. Samtidig savnes systematikk i tilgang og oppdatering av informasjon om nettverkene.  Tabell 
2 knytter aspektene ved bruk av næringslivsnettverk (fra resultatkapittelet) til bruk av henholdsvis 
personlige og institusjonelle nettverk og peker på hva som kan være fordeler ved hver av dem. Det 
henvises til relevante utdrag i resultatkapittelet; ”UX” er en henvisning til ”Utdrag X”. 
Et hovedfunn i studien er at det for faglærere er fordeler både ved personlige og institusjonaliserte 
næringslivsnettverk i tilknytning til undervisning. Én måte å tolke funnene på, er at nettverk i for stor 
grad er personlige. Det skaper en sårbarhet at kontakt er knyttet til person og ikke rolle, og det skaper 
sårbarhet at det er for lite systematikk i å administrere og koordinere informasjon knyttet til nettverkene. 
En annen måte å forstå funnene på, er at det å bruke personlige nettverk er en integrert del av det å være 
faglærer og akademiker, og at det utgjør en naturlig og nødvendig del av kontakten med næringslivet. 
Disse perspektivene er ikke uforenlige; begge deler kan godt være sant. Vi skal her kort skissere noen 
mulige implikasjoner for hvordan faglæreres bruk av næringslivsnettverk kan støttes. 
Det kan argumenteres for at faglæreres og studenters interesse for og etablerte praksis med bruk av 
sosiale medier som plattform for å pleie nettverk bør utnyttes. En fungerende løsning her betinger at 
interesserte og interessante aktører (studenter, eks-studenter, ansatte ved lærestedet, kontakter i 
industrien) inviteres inn i de aktuelle foraene. Som faglærerne i studien påpeker, har grupper i sosiale 
medier fordelen av å ha en eksistens ut over studietiden, og denne er knyttet til person samtidig som 
andre attributter, for eksempel organisasjonstilknytning og rolle, sannsynligvis vil bli oppdatert. Det bør 
også være et definert rolleansvar knyttet til oppdatering og pleie av nettverket ved lærestedet.  
Faglærere har en aktiv rolle som kontaktformidlere mellom næringsliv og studenter/lærested i 
oppfølgingen av samarbeid f.eks. i studentprosjekter, og som kontaktpunkt ved lærestedet. En 
institusjonalisering av nettverk bør ikke erstatte, men snarere understøtte en aktiv faglærerrolle, ved å 
øke oversikt og tilgjengelighet/deling av kontaktnett men beholde bruk av personlig kontakt der dette er 
mest hensiktsmessig. For eksempel kan en personlig henvendelse også resultere i en oppdatering av 
informasjon i en liste over et institutts kontakter, mens en generell henvendelse til instituttet kan/bør 
kanaliseres videre til en person, med åpning for at det videre utvikles personlig kontakt.  
Når det gjelder bruk av nettportaler som kontaktpunkt mellom universiteter, studenter og næringsliv, er 
det et åpent spørsmål ut fra de foreliggende intervjudataene om en generell portal er en god idé, i hvert 
fall sett i lys av den blandede erfaringen med tidligere og eksisterende løsninger. Kanskje ligger 
løsningen i å begrense omfanget og skreddersy behovet til bestemte læresteder/studieprogrammer. Det 
eksisterer mange portaler av denne typen knyttet til norske og internasjonale læresteder, og det er all 
grunn til å utforske andres erfaring gjennom forskningslitteratur og evt. egne undersøkelser.  
Delingskultur kan være sentralt for hvor lett det er å styrke institusjonelle og personlige nettverk basert 
på en faglærers personlige nettverk. Et relevant spørsmål å undersøke videre er hva som styrker eller 
svekker faglæreres interesse av å dele nettverkene sine. Måten samarbeid om fag og studieprogrammer 
er organisert på, kan spille inn. Det samme kan individuelt fokusert prestisje og insentiver i akademia. 
Tabell 2: Fordeler ved personlige nettverk og institusjonaliserte nettverk. «UX» er referanse til Utdrag X i resultatkapittelet. 
Hovedasp.  Fordeler ved personlig nettverk Fordeler ved institusjonalisert nettverk  
Oversikt 
over, og 
tilgjenge-
lighet til, 
nettverket 
Lavere terskel for å kontakte noen man kjenner 
(U1, U32, U39); større sjanse for å få 
respons/positiv respons fra noen som kjenner deg. 
Personlig kjennskap kan omfatte mange relevante 
sider ved personen (personlighet, faglighet). Kan 
kontakte folk man husker eller har som kontakt på 
f.eks. LinkedIn (U11). Egen oversikt knyttet til 
undervisning (liste over prosjektene fra i fjor og 
forfjor, etc.) kan være lett tilgjengelig og tilpasset 
dine behov (U11). Administrativ nøkkelperson kan 
ha god oversikt (U12, U13). Faglærere er ofte 
villig til å dele nettverk hvis de blir spurt, men 
delingskultur kan være en utfordring (U35, U36)  
Når noen har sluttet ved lærested/bedrift, 
kan man ta kontakt via organisasjonen 
(U38). Lettere å dele nettverk med 
kollegaer (U20). Lett å skaffe oversikt og 
koordinere på tvers av fag/ 
studieprogrammer; eller trekke ut 
statistikk/rapporter (U27, U28). Ulike 
aktører/roller kan ha tilgang. Kontakt kan 
knyttes til fagområde (U32). Faglærere 
avlastes hvis en administrativ rolle 
koordinerer (U12, U13, U14). Lettere å 
holde kontakt med dem som ikke selv tar så 
mye initiativ (U17). 
Omfang 
og 
varighet av 
sam-
arbeid 
God kjemi og positiv erfaring med en person gir 
ønske om å fortsette. Spesielt viktig i første 
prosjekt (U7). Lettere å «mase», holde ting i gang, 
ved personlig kontakt (U5, U26). Videre 
samarbeid kan trigges via uformelle samtaler. 
Lettere å knytte an til formaliserte avtaler? 
(U9) Evt. formelle avtaler kan medføre 
forpliktelse til deltagelse og oppfølging. 
Lettere å ta vare på historikk uavhengig av 
enkeltpersoner (U10).  
Gjensidig-
het  
Kontakt er en slags transaksjon i et gave-
/bytteforhold (U21, U22, U23). Å etablere et 
forhold krever (personlig) innsats i starten, men så 
kan partene utnytte kontakten på mange ulike 
måter (U4). Personlig kontakt gir kjennskap til hva 
næringslivet har bruk for (U1, U2, U25, U33) 
Kan lettere synliggjøre og formalisere hva 
den enkelte får/skal få ut av samarbeidet.  
Kan synliggjøre deltagelse og innsats i 
organisasjonen. 
 
Høy andel 
student-
prosjekter 
med 
ekstern 
oppdrags-
giver  
Kan dra nytte faglærers personlige nettverk i 
næringslivet, evt. også rolle i næringsliv/ 
næringsutvikling. Mht startups kan  faglærer ha 
kompetanse til å finne rett person/student og rett 
satsing. Det er motiverende at å skaffe gode, 
eksterne studentprosjekter regnes som viktig 
(U14). Uformelle samtaler med kontakter kan være 
utgangspunkt for å skaffe prosjekter (U34). 
Kan skaffe prosjekter basert på tidligere 
kontakter også når faglærer mangler 
personlig nettverk 
Ved eventuell nettportal: Synliggjøre/ 
invitere til samarbeid (typisk 
studentprosjekter) med næringslivet 
Samarbeid 
med 
regionalt 
næringsliv 
Faglærers personlige tilknytning til regionen kan 
være en ekstra motivasjon. Faglærer ønsker å være 
en aktør i næringsliv/-utvikling, direkte eller 
indirekte via IT-utdanningen (U31, U30) 
Noen former for institusjonaliserte nettverk 
er knyttet til region, f.eks. via offentlige 
finansieringsordninger for forskning 
og/eller næringsutvikling  
Aktiv bruk 
av tidligere 
studenter  
Faglærere ønsker å vite hvordan det går med gamle 
studenter (U19). Personlig kjennskap gjør at man 
vet hvem som kan være egnet (U21). Tidligere 
studenter liker å komme tilbake til lærestedet, ha 
kontakt med faglærere og nye studenter (U8) og gi 
innspill til studiet (U16). Faglærere får 
alumnioversikt via sosiale medier ved å knytte 
kontakt med studenter, opprette og delta i grupper 
(U18, U20) og søke info (U15). 
Kan være lettere å søke opp/plukke ut 
student innenfor bestemt fagområde eller ut 
fra andre kriterier. 
Sosiale medier kan også brukes på 
institusjonsnivå, f.eks. tilknyttet faggrupper 
eller studieprogrammer (U18, U20). 
 
Faglærere 
aktivt 
involvert 
Matchmaking, oppfølging av prosjekter, pleie av 
samarbeidsforhold  handler om å ha oversikt og 
gjøre avveininger knyttet til både faglige,  sosiale 
og psykologiske aspekter (U22, U23). Oppfølging 
av studentprosjekter kan kreve hands-on 
involvering (U24) og gir faglærere oppdatering om 
næringslivets behov (U25). 
Systematisert informasjon kan gjøre jobben 
lettere for faglærerne, også som et 
utgangspunkt for det som i tillegg trenger 
personlig involvering.  
Synspunktene og erfaringene som fremkom i intervjuene i studien er preget av situasjonen og 
historikken ved de spesifikke lærestedene. Vi ønsket å avdekke og presentere konkrete erfaringer, noe 
som gir utfordringer knyttet til generalisering. Det samme gjør antall fokusgrupper. Vi antar at mye er 
felles blant norske høyere læresteder innen IT, gitt likheter i studentgrunnlag og rammevilkår, og at de 
skisserte problemstillingene derfor er gjenkjennelige og relevante for fagstab på andre læresteder.  
6 KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID 
Faglig ansatte ved IT-studier på norske læresteder bruker næringslivsnettverk på forskjellige måter 
knyttet til utdanningen. Studien presentert i denne artikkelen så nærmere på hva som er eksisterende 
praksis og utfordringer, med utgangspunkt i fokusgruppeintervjuer med faglærere. Sentrale aspekter ved 
næringslivssamarbeidet ble identifisert, herunder betydningen av personlige nettverk. Fordeler ved bruk 
av personlige og institusjonelle nettverk ble diskutert, og det ble argumentert for å se dem i sammenheng, 
for eksempel i de tilfellene der nettverkene er knyttet til sosiale medier. Artikkelen argumenterte for at 
læresteder bør kombinere og utnytte det beste ved begge formene for nettverk. Deltagernes status som 
tidligere høgskoler kan være en årsak til tydelig vektlegging av regionalt næringsliv i intervjuene. 
Dataene gir imidlertid ikke alene grunnlag for sammenligning mellom «gamle» og «nye» 
universitetsmiljøer. Tallrike henvisninger i intervjuene til omorganisering og fusjon og høgskolers vs. 
universiteters måter å jobbe på gjør det interessant med videre forskning basert på fokusgruppeintervjuer 
også på læresteder med tradisjon som universitet. Videre arbeid bør også gå dypere inn i skillet – og 
samspillet – mellom personlige og institusjonaliserte nettverk. 
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